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“ Anılar Galerisi”
İstanbul şehrinin ilk tiyatro topluluğunun ilk oyunu ‘Çürük 
Temel’, 1917 yılının aralık ayında Tepebaşı Tiyatrosu’nda seyir­
ciye sunuldu. Kendi adını taşıyan tiyatroda. Oysa bugün İstan­
bul Şehir Tiyatrosu’nun gerçek bir tiyatro yapısı yok. Sergi ya­
pısını (Harbiye), hele o hangar benzeri öteki yapıları (Fatih ve 
Üsküdar) tiyatro yapısı sayamayız. Oysa Belediye’nin yüksek 
düzeyde teknokratlardan oluşan yöneticileri, yüzlerce milyar­
lık bütçeye karşın, gerçek bir tiyatro salon ve sahnelerinin mi­
marlık özellikleri olduğunu bilmezlikten geliyorlar ya da bilmi­
yorlar! Ne var ki, 19. yüzyıl sonlarının İstanbul Şehremini (Be­
lediye Başkanı) Rıdvan Paşa bu gereksinmeyi görüyor ve tü­
nel yapımında çıkarılan toprakların döküldüğü eski bir mezar­
lık olan yere, (Petit champ des mort: Ölüler küçük alanı), İs­
tanbul’un ilk resmi tiyatro yapısını yaptırıyordu. Meşrutiyet dö­
nemi şehreminlerinden Cemil Paşa da, mezarlık topraklarını 
Vakıflardan 1500 altın liraya satın alarak yalının mülkiyetini sağ­
lama bağlıyordu. Mutlakiyet ve Meşrutiyet dönemi paşalarının 
tiyatro sanatına gösterdiği saygıyı, demokrasi dönemi beledi­
yecilerinde yazık ki bulamıyoruz. Rıdvan Paşa’nın 1890 ve Ce­
mil Paşa’nın 1910’da Türk Tiyatro sanatına gösterdiği saygı ve 
sevgiyi 1950-1980’li yıllarda bulamamış olmamız gerçekten üzü­
cüdür. 1987 İstanbul’unda ise, “Ölüler küçük alanı” toprakları 
korkunç bir görünümdedir. Tarih öncesi dev yaratıklar benzeri 
makineler homurdanarak toprak kazmakta, iş hanları ve ga­
rajlar yükselmektedir. Dörtte bir yüzyıl öncesinin o güzelim Te- 
pebaşı’ndan bir şey kalmamıştır. Tepebaşı Tiyatrosu, çay ve 
pasta salonları, küçük lokantalar ve çocuk parkı yok edilmiş­
tir. Tepebaşı ve çevresinin yok edileceğini sezmiş gibi otuz yıl 
önce yazdığım “Anılar Galerisi” yazımı, “Perde Arkası” kita­
bımdan aktarıyorum:
“Tepebaşı Tiyatrosu’nda günün bu saatinde kimsecikler yok. 
Koridorda ve alt kat loca arkalarında yirmi beşer mumluk 
ampuller aydınlatmıyor, daha da loşlaştırıyor, karanlık yapıyor. 
1957 nisanının son günü bir ikindi üzeri uğradığım Tepebaşı 
Tiyatrosu’nun en canlı ve anlamlı köşesi, duvarları iki sıralı fo­
toğraflarla kaplı koridor. Gerçek bir anılar galerisi. Fotoğraflar, 
yan yana, karşı karşıya; bakışıp bakışıp fısıldaşıyor gibiler. Sol 
duvarın en dibinde, loşluğa iyice gömülmüş çerçevenin için­
den Muvahhit Refet (1291-1927) bakıyor. Muvahhit, hayattaki 
ve sahnedeki o tertemiz çocuk bakışları ve hüzünlü gülümse­
yişiyle bakıyor. Hemen yanındaki fotoğrafta Melek Muhlis Se- 
bahattin Kobra’nın (1910-1939) pırıl pırıl ve canlı bakışları... Az 
ötesinde Perihan Yanal Arslan’la (1913-1951) Melek M. Kobra 
arasında Ahmet Fehim Efendi’nin fotoğrafı. Türk tiyatro sana­
tının yarım yüzyıllık geçmişini bir tek fotoğrafla özetlemek is­
ter gibi. Perihan Yanal'ın yanı başında Kemal Küçük, biraz ür­
kek, biraz tedirgin bakışlarla; karşı duvarda daha çok fotoğraf 
var: Otello Kâmil, Emin Beliğ, Nurettin Şefkati, Adil, kardeşi 
Suflör Sadi ve salona girerken Hâzım Körmükçü; her zaman­
ki Hazım, şakacı gözlerle.
Sara Bernhard’ın Kamelyalı Kadın’ı.Burhanettin Bey’in Na- 
poleon'u, Benliyan Efendi’nin Leblebici Horhor’u, Kordi Milo- 
viç’in Çardaş Prensesi, Tepebaşı Sahnesi’ni zaman zaman dal­
galandırdı, sonu gelmezcesine coşkulu alkışlarla doldurdu. 
Darülbedâyi-i Osmânî 'nin ilk oyunu Çürük Temel’de konuşan 
Muvahhit ve Nurettin Şefkati şimdi anılar galerisinde. Oyunun 
İclâl’i, Eliza Binemecyan, Belçika’da ömrünün sona ermesini 
bekliyor. Merdiven başında asılı tek ampul öylesine loşlaştırı­
yor ve sessizliğe boğuyor ki, Neyyire Ertuğrul’un o hafiften bo­
ğuk sesiyle: “Yine yalan söylüyorsun, Peer!” diye çıkıştığını, 
Hâzım Körmükçü’nün o kısık sesiyle Rıza ağabeyin şarkısını 
okuduğunu, Vişne Bahçesi’nde yaşlı uşağı oynayan Behzat Bu- 
tak’ın o kılçıklı sesiyle, “Beni unuttular!” derken perdeyle bir­
likte bütün bir dönemi de kapatıverdiğini duyar ve görür gibi­
yim.
Oyunsuz, oyuncusuz ve seyircisiz tiyatro yapısı iç karartıyor.
Sahne arkasından salona, salondan koridora geçtim. Anı­
lar galerisi şimdi iyice karanlığa gömülmüş, yüzler seçilmez 
olmuş. Ama yine fısıltılar var havada. Sahnede kalabildikleri 
yılların alkışlar, heyecanlar, çekişmeler, üzüntülerle dolu anı­
larını birbirlerine anlatıyorlar belki!
Tepebaşı Tiyatrosu’nun dış antresinde insanlar var. Gişenin 
önü kalabalık. Sokak da kalabalıklaşmış. Dış kapının ışıkları 
yanıyor. Gezginci satıcılar, ‘kabakçekirdeği, sakız leblebisi!.." 
diye sesleniyor. Akşam loşluğu Tepebaşı Tiyatrosu’na daha bir 
yakışıyor. İleri yaşlarda bile güzelliğini yitirmemiş insanlar gi­
bi.”
Bir Tepebaşı Tiyatrosu vardı. Yok ettiler. Okur yazarlar!.
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